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Zusammenfassung 
Bekanntermaßen steigert mineralische Düngung im Vergleich zu einer organischen Dün-
gung den Wassergehalt der Pflanzen (WOESE et al. 1995). In eigenen Untersuchungen 
verloren zerkleinerte konventionelle Möhren regelmäßig sehr viel stärker Saft aus den 
Schnittstellen als die aus ökologischem Anbau. Diese Eigenschaft hing nicht mit den 
Wassergehalten der Proben sondern mit den permeablen Eigenschaften des Gewebes zu-
sammen. Sie wurde mit einem speziellen Verfahren nach SKOU (1963, vgl. 1. Mitteilung) 
an Möhren- und Kartoffelproben aus ökologischem und konventionellem Anbau (Han-
delsware der Ernten 2000 und 2001) geprüft.  
 
Gewebepermeabilität von Möhren (Ernte 2001) 
Das mittlere Einzelmöhrengewicht betrug für die ökologischen Proben 117,8 g und für 
die konventionellen Proben 89,6  g. Der mittlere Trockenmassegehalt differierte mit 
9,1 % für die ökologischen und 8,3 % für die konventionellen Möhren nicht signifikant. 
Es ergaben sich lineare Beziehungen zwischen dem Wassergehalt der Möhren und den 
Gewebepermeabilitäten. Schon eine geringfügige Steigerung des Wassergehaltes der 
Möhren von 88,2 auf 91,0 % (d.h. um relativ 3,2 %) führte bei einer Verweildauer von 
z.B. 2 h zu einem überproportionalen Anstieg des mittleren Gewichtsverlustes von 41,2 
auf 58,6 mg/cm
2 (d. h. um relativ 42,2 %). Daher ist der Wassergehalt der Probe nicht die 
alleinige Ursache für deren Gewichtsverlust im Permeabilitätstest. Letzterer dürfte viel-
mehr einen Indikator für andere physiologische Vorgänge und Gegebenheiten (Verände-
rungen von Zellwandstrukturen und Membranen aufgrund von Düngung, Boden etc.) 
darstellen und als eigenständiger Parameter aufzufassen sein. Mit steigender Verweildau-
er (1, 2, 3 h) in der Saccharoselösung stieg auch der Gewichtsverlust, ohne dass sich die 
Differenzierung innerhalb und zwischen den beiden Grundgesamtheiten auffallend ver-
änderte. Die Gewichtsverluste der beiden Grundgesamtheiten unterschieden sich jedoch 
nicht signifikant.  
Gewebepermeabilität von Kartoffeln (Ernte 2000) 
Das mittlere Knollengewicht der ökologischen Proben lag mit 88,2 g niedriger als das der 
konventionellen mit 112,9 g. Im Trockenmassegehalt rangierten die ökologischen Proben 
mit einem mittleren Wert von 19,7 % sogar etwas niedriger als die konventionellen mit 
20,1 %, allerdings war deren Variationsbreite erheblich größer. Mit steigendem Wasser-
gehalt der konventionellen Ware stieg auch der Gewichtsverlust der Kartoffelscheiben im 
Permeabilitätstest. Die mittleren Gewichtsverluste der beiden Grundgesamtheiten unter-  2
schieden sich sowohl nach 1 h (mit Öko = 44,7 und Konv. = 48,2 mg/cm
2) als auch nach 
2 h (mit Öko = 58,9 und Konv. = 63,9 mg/cm
2) signifikant. Damit verlor die konventio-
nellen Kartoffeln mehr Wasser als die ökologischen.  
 
Gewebepermeabilität von Kartoffeln (Ernte 2001) 
Das Einzelknollengewicht der im Dezember 2001 erworbenen Kartoffeln unterschied 
sich mit Werten von 97,3 g (Öko) und 136,2 g (Konv.) signifikant. Auch der Trocken-
massegehalt der konventionellen Kartoffeln lag mit 19,0 % signifikant niedriger als der 
der ökologischen Kartoffeln mit 23,8 %. Mit von 1 auf 3 h zunehmender Verweildauer 
der Kartoffelscheiben in der Saccharoselösung nahmen sowohl die Gewichtsverluste als 
auch die Steigungskoeffizienten der Regressionen zu. Zu allen drei Untersuchungstermi-
nen wies die ökologische Grundgesamtheit signifikant niedrigere Gewichtsverluste auf 
als die konventionelle (nach 1 h:  Öko = 43,6,  Konv.  = 47,2  mg/cm
2; nach 2  h: 
Öko = 58,9, Konv. = 71,4 mg/cm
2; nach 3 h: Öko = 70,5, Konv. = 87,7 mg/cm
2). Dies 
wird auch aus den unterschiedlichen Niveaus der Regressionen der beiden Grundgesamt-
heiten nach 2 und 3 h ersichtlich (Abb. 1).  
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Abb. 1: Beziehungen zwischen Wassergehalt (%) und Gewichtsverlust (mg/cm
2) von 1, 
2 und 3 h in 1 M Saccharoselösung eingelegten Kartoffelscheiben. Ökologische (Öko) 
und konventionelle (Konv) Handelsware (Ernte 2001). Erwerb und Versuchsdurchfüh-
rung: Dezember 2001. Fehlerindikatoren exemplarisch für Sortiment mit 3 h Verweil-
dauer (P = 5 %, Tukey-Test). 
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